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tinungen zur Geschichte Regensburgs
öer Vberpfalz im ffahre s^e^*)
Unter Mitarbeit von
Dteearchivrat Vr. ßreVtag
bearbeitet von
yochschulprofeffor Vr. Krieg.
I m Nachstehenden soll die im Jahre 1327 über die Stadt Regens-
burg erschienene Literatur möglichst vollständig verzeichnet werden.
Die Aufzählung enthält auch Schriften, welche stch auf die Oberpfalz
leziehen, macht jedoch in diesem Punkt temen AMwuch auf Voll-
tändtgleit; vielmehr wird hier verwiesen auf die von 1.2aMeben M
n Kallmünz herausgegebene bewährte Zeitschrift „Die Oberpfalz.
Um auch in diesem Vunlte einigermahen eine Nlollständigkeit erzielen
W können, wird ersucht, von wichtigeren Neuerscheinungen Hur Ce-
chichte der Obervfalz dem Vereine KenMnis zu geben. Nn die Ner-
affer solcher Schriften richtet sich die Nitte, ein Exemplar derselben
n die Bücherei des Vereins zu schenken. — Schriften, welche zu Ende
des Jahres 1827 mit der Jahreszahl 1928 erschtenen, werden im näch-
sten Jahre verzeichnet.
Abkü rzungen .
Abb. - Abbildung.
Abt. - Abteilung.
Nay. Heim — Bayerische Heimat, Beilage zur Münchener Zeitung.
Nl. des b. L.-N. f. Fmn.-K. — Blätter des Bayerischen üandesvereins
für FamilietMlnde.
Erzähler — Beilage zum Regensburger Anzeiger.
Famg. Nl. — Familiengeschichtliche Blätter, Hrsg. v. d. Zentralstelle
für deutsche Personen- u. Familiengeschichte, e. V. in Leipzig.
H. -- Heft.
Heimat u. Wandern -m Beilage zum Regensburger u. Bayerischen
Anzeiger.
heimgarten — Beilage zur Bayerischen Staatszeitung.
Jg. — Jahrgang.
Ihd. — Jahrhundert.
Kl.-Nl. — Klerusblatt, Organ der Diözesan-Priestervereine Bayerns.
O. - Zeitschrift „Die Oberpfalz", Kallmünz, Lahleben.
Ostbair. Gr. — Die Oftbairischen Grenzmarken, Passau, Waldbauer.
R. -- Regensburg.
R. A. — Regensburger Anzeiger.
R. S. Nl. — Regensburger Sonntagsblatt.
R. S. Z. — Regensburger Sonntags-Zeitung.
S. — EeUe.
Sammler — Beilage zur München-Augsburger Abendzeitung.
VO. — Verhandlungen des Historischen Vereins von Oberpfalz und
Regensbur«.
) «nm. Wo keine Jahreszahl anaeaeben, ift 1927, wo kein Kormat
beiaefüat. ift 8" ober ar. 8« zu verstehen. - Den Herrn Dr. Rosemann,
Assistent am kunsthtstor. Inft i tut der Universität München, unö Herrn
HanS Thoma sei sür die Mitteilung von Literatur an dieser Stelle bestens
aedsmkt.
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A bert. Hermann, Illustriertes Mufit-Lexiton. Stuttgart. Engelhorn.
Mit Hinweisen auf die R.er Musiker und Komponisten.
Adel , Stadtpfarrer, Die älteste Frau der Oberpfalz. (Erneftine
Soporowsky, -j- im Alter von 102 Jahren zu Ende 1926, be-
graben am 2. Januar 1927 auf dem evang. Friedhof in R.)
O. 21. Jg. H. 2, S. 34/35.
— Blätter der Erinnerung an die Feier der vor 300 Jahren ge-
schehenen Grundsteinlegung der evang. D r e i e i n i g k e i t s -
kLTche in R. am 27. Nov. 1927. R. H. Schiele, 44 S.
Ammon, Dr. Gg., Germania von Tacitus, in: Meisterwerte der
Weltliteratur in deutscher Sprache f. Schule u. Haus v. Binzenz
Löhl. 2. A., Namberg. C. C. Buchner. 1927.
A n t o n i u s t i r c h e zu R., Beginn der Arbeit. R. A. Nr. 130. —
Grundsteinlegung R. S. Nl. Nr. 34 u. 35; R. A. Nr. 202. —
Hebefestfeier, R. S. Bl. Nr. 54.
A r e t i n , Dr. Erwin Fbr. von, Die Herkunft der Freiherrn von
A r e t i n : Famg. Bl., 25. Jg., H. 6.
A u m ü l l e r , Michael, Das Finanzwesen der Stadt R. von 1900 bis
1925. Erlanger Diss.: N., Gg. Äumüller k Sohn, 1926.
Auherbaur , s. Ow-Felldorf.
N a r t h , Gg., Der R.er Handel bis zur Mitte des 13. Ihd.; Auszug
aus emer Erlanger Diss. 1924. 2 T.
Baugenossenschaften, s. Schmetzer.
B a y e r l a n d , Das, 38. Jg. 1. Februarheft 1927 mit den Aufsätzen
von Deng le r Pieps, Heimatbilder a. d. O. — SHauwecker,
Dr. Heinz, Stadt Verching in der O. — Widenoauer, E.,
Schloß Heimhof und die Echweppermannsbur g. —
E4remel> Fritz, Ruine E h r e n f e l s bei Neratzhausen. —
P a t i n , Dr. A. M , Von zwei Pfarrern, die ins Ausland ver-
pachteten. (Nach F loher Amtsakten.) — Huber, Dr.
Heinrich, 100 Jahre Friedrich P uste t in R.
B a y e r - W a l d , Monatshefte des Bayerischen Waldvereins e. N.
Straubing. Ortolf und Walther, 25. Jg.
Necker, Richard, Bon der Hebung des Fremdenverkehrs in R.: R. A.
Nr. 97.
— Hat R. das Recht, Fremdenstadt zu werden? R. A. Nr. 310.
Neenken, Hermann, Bildhauer des 14. Ihd. am Rhein u. in
Schwaben. Leipzig, Insel-Verl. Für R. vgl. Register.
N i n g o l d , Dr. Heinr., R. als Handels- u. Industriestadt, s. Schmetzer.
N i r n e r , Dr. Ioh., Ehronik von O t t e n g r ü n bei Neualbenreuth.
Verlag Expositur Ottengrün.
B i s c h o f s h o f , Brauerei, s. Schmetzer.
N l a n k n a g e l , L^ , Das Salitergewerbe i. F u r t h , Eham u.
Umgebung. Erzähler Nr. 29/30.
Nlöhner , Georg, Die Gründung des Waisenhauses in Amberg.
R. s. Nl. Nr. 3.
— Ein Staatsverbrechen in der St. Mangkirche zuS tad tam -
Hof. R. S. Nl. Nr. 41.
Nrunner , Zoh., sCham), Leuchtenberg u. Trausnitz i. Tal. Heimat
u. Wanoern. Nr. 17.
— Die Kartoffel u. d. Oberpfalz. Heimat u. Wandern. Nr. 9.
— Chamberich. Jg. 1927.
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Vuchberger, Dr. Michael. Bischof von Regensburg: Nugsbmger
Postzeitung Nr. 281. — Kl.-Bl. Nr. 50/51. — R. A. Nr. 336. —
R. S. Nl. Nr. 53. — R. S. Z. Nr. 50.
Büchner, Domkapitular, s. Neumarkt!
C a n i s i u s , Der hl. Petrus, in Straubing (1558), von M. R., R. S.
Bl. Nr. 20.
Caspar, Max, Die Anschauung K e p l e r s (über Astrologie).
Südd. Mon. Hefte, 24. Fg., H. 9, S. 159—161.
Chamberich, Das, Blätter f. heimatl. Unterhaltung u. Belehrung.
Jg. 1927. Beil. z. Chamer Tageblatt.
Cremlers, Wilhelm, Bau und Weihe einer Kapelle im Jagdschloß
T i e r g a r t e n . R. A. Nr. 114.
— Schloß Garatshausen (des Fürsten v. Thurn u. Taxis) am Starn-
vergersee. R. A. Nr. 222, 223, 2W.
Dachs, Dr. Hans, N e u f a h r n , Neufra, Niefern. Ostbair. Gr. H. 5,
S. 191—197.
Deißer, Dr. I., Die uralte „Lendstatt" Regensbura . Einjahrhundertlanger Streit um die Maut- u. Ländegerechtigkeit.
R. A. Nr. 44.
Deng le r , Josef, Der Bayernwein (Wein i. d. Umgebg. v. R) .
O. 21. Jg. H. 1, S. 17/18.
— Heimat, o Heimat. ( B r e n n b e r g , Zeller Höhe, Arberfahrt)
Heimat u. Wandern Nr. 14.
Deng le r , Pieps, s. Nayerland.
Dep laz , I . I . , s. Schmetzer.
D^zes, Karl, Der Mensuralcodex des Nenediktinerklosters Lancti
L m m o r a m i zu R. Zeitschrift f. Musikwissenschaft. Leipzig,
Breitkopf & Härtel. 10. Jg., H. 2, S. 65—105.
Diözesansynode, die R.er 1927. R. S. Nl. Nr. 45.
D i t t h o r n , Ferdinand, Der Osthafen in R.
— R. als Hauptverkehrsplatz.
— Stadtlagerhaus G. m. b. H., s. Tchmetzer.
Doeber l , Dr. Anton, ?. Thaddäus von Wiesent. R. S. Vl. Nr. 31.
— Der Oberpfälzer Ioh. N. P f e i l s c h i f t er, der erste kath. Zei-
tungsmann. R. S. Vl. Nr. 22.
— Bischof Senestrey und das Vatikanische Konzil. Kl.-Nl.
Nr. 38 u. 39.
— Bischof S eneft re y u. die Diaspora. R. S. Nl. Nr. 23.
— I . M . S a i l e r . R. A. Nr. 25/26.
— Ioh. Mich. S a i l e r (1751—1832). Gelbe Hefte. IV. Jg. H. 2.
S. 100—121.
— Ioh. Mich. S a i l e r. Kl.-Bl. Nr. 12/13, 15/16.
— Ioh. Mich. Sa i l e r . R. S. Nl. Nr. 7, 8.
— Bischof Mich. W i t t m a n n . R. S. Nl. 1926/27. Nr. 1, 2, 3.
— Wie Waldsassen gegründelt wurde. R. A. Nr. 162.
D o e r i n g , 2>r. Osoar, Romanische Malerei in deutschen Landen.
München, Allg. Bereinigung für christl. Kunst (1927). Für R.
u. d. Oberpfalz s. Text S. 8 u. Abb. 1, 35-S7, 48.
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Dollacker, Anton, Der berühmte Nüchsenmeister Mertz von Am«
berg. Sonderabdruck aus O. 21. Jg. 1927. H. 10. S. 186—190.
Do l lacket, Josef, (Generalmajor), Die Oberpfalz i. 30j. Kriege;
in: O. 21. Jg. 1927. H. 1, 2. 4. 5. 6, 7. 9, 10, 11/12.
Donau umschlag, der R.er i. I . 1926. Die freie Donau, 12. Jg.
Nr. 5.
D rez l e r : Vom Dreifaltigleitskirchenbau i. Amberg. R. S. Nl.
Nr. 31.
Ebhard t , Nvdo, Nurg Heimhof i. d. Oberpfalz. Der Nurgwart,
28. Jg. 1927. H. 2.
Ecbert , S., Wanderungen i. d. Umgebung v Nohenftrauß.
Heimat u. Wandern. Nr. 6, 7.
Emmeram, Ct.. Heiligtümer in Nayern. R. S. Z. Nr. 39.
Englische F r ä u l e i n in der Diözese R. Einweihung der neuen
Kirche am 5. Dezember 1926. R. S. Nl. Nr. 3. — Über die Neu-
bauten des Instttuts zu R.: R. N. Nr. 184.
Ermer, Franz, s. Rieger.
Ernst, Martin, Aus d. Geschichte der Zisterzienserabtei W a l d .
fassen. R. S. Z. Nr. 49.
Foer f t l , Dr. Ioh. Nep., Die WohltätigleitsanftaNen unserer
Nischofsstadt. R. E. Nl. 1926/27. Nr. 1.
— R.s lath. Jugendheim«. R. S. Nl. Nr. 28.
Fre ie Donau, die, Wirtichafts- u. Nerkehrszeitung f. d. Donou-
länder, Jg. 1927. R., Gebr. Habbel.
Freudenberge r, Dr. Andr.. Das Schul- u. Nildungswefen der
Stadt R. s. Schmetzer.
Frey tag , Dr. Rudolf, Ium 60. Geburtstag S. D. des Fürsten
Albert von I h u r n und T a x i s (8. Mai 1927). R. S. Nl.
Nr. 22
— Albert Maria Lamoral Fürst von I h u r n und l a z i s . Zum
8. Mai 1927 (60. Geburtstag). R. A. Nr. 124. Auch Solider,
abdruck. — Vgl. auch R. A. Nr. 126.
— Ein R^ er Altertumsmuseum — in München (in der Ausstellung
..Das Nayer. Handwerk"). R. A. Nr. 135.
— Das f. haus T h u r n und l a z i s s. Schmetzer.
— R.er Diözesan-Synoden d. 17. Ihd. R. A. Nr. 279.
— Die Grabstätten d. R.er Bischöfe. R. A. Nr. 300.
— Friedhofwanderung (Alte R.er Friedhöfe, bes. der Weih St.
Petersfriedhofj. R. A. Nr. 186, 188, 189. 191.
— Veh. Nrchivrat Dr. Ios. Rübsam f. R. N. Nr. 258.
— Geh. Archivrat Dr. Ios. Rübsam f. Ein Nachruf. Archiv f.
tzkstgefchichte i. Nayern, München 1927, Nr. 2.
— R.er Lehr- und Gesellenbriefe; s. Kultur des Handwerks.
— Das R.er Gewerbe beim Festzug anläßlich der Grundsteinlegung
der W a l h a l l a i. I . 1830; f. Kultur des Handwerks.
— Nilchoi W i t t m a n n s Leichenbegängnis (11. März 1833).
R. S. Nl. Nr. 12.
— s. Gastgewerbe.
Fr iedr ich , Max, Das neue Gaswerk in R.; s. Schmetzer.
Gär tne r , Jörg, s. Halm.
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aer, Zos. Job., Der „Teufelsbeschwörer". R. S. Nl. Nr. 43.
S. 9; s. auch Gernhardt.
Gastgewerbe, das R.er, im Spiegel der Jetten (1488—1800).
Festgabe der R.er HotelieVvereinigung an die Teilnehmer der
8. Jahresversammlung des Landesverbandes bayer. Hotels
21.—24. April 1927. Mit den AufMen: F r e y tag, Dr. Rud..
Gin R.er Festessen i. I . 1717. R u d i , Gustav A.. Alt-R.er Gast-
höfe. S tumpf , Gg., Der freyen Reichsstadt R. Gasthäuser
um 1763. >^P a r i c i u s , Ioh. CarH, Die R.er Gaschöfe, NetN-
und Weißbterschenlen i. I . 1753, mitgeteilt von Dr. F rey«
t a g. F rey t a g, Dr. R^ , Ein kunswou ausgeführter Lehrbrief
eines R.er Kochs (Seb. Prasser) v. I . 1765. W i t t n e r.
Ferdinand, R.er DenkwüMgkeiten, die sich auf das Gastgewerbe
beziehen. Tchuhgraf , Ios., (Nahnezveditor in R^ f 4. April
1897), Der mihverstandene Brief. Über den Verlauf der
8. Hauptversammlung des Landesverbandes des bayer. Gasthof-
gewerbes zu R. im April 1927 s. R. A. Nr. 110.
Gebhard t , Peter von, Ein Brief des R.er Genealogen Ioh. Sei«
fe r t , Famg. Nl., 25. Jg.. H. 6.
G e r n h a r d t , Ludwig, Der Teufelsbeschwörer Ioh. Ios. G ahn er.
lur Erinnerung an seinen Geburtstag vor 200 Zähren. Bay.
lN. 9. Jg., Lsg. 10. S. 73/4.
Glaser , Curt, Die altdeutsche Malerei. München, Nruckmann 1924;
über Albrecht N l t d o r f e r S. 425—439.
G o l i a t h - H a u s i n R. R. A. Nr. 179.
Graf , ?. Hironymus, p. Thaddäus von Wiesen t, der Kneipp-
Doktor bei den Indianern. R. S. Bl. Nr. 10: s- auch Doeberl
Anton.
G r a n i t a k t i e n g e s e l l s c h a f t , s. Schmetzer.
G u r l i t t , Erwin, Künstlerische und technische Fragen bei der I n -
standsetzung mittelalterlicher Baudenkmäler. Mitteilungen aus
der R.er Dombauhütte. Zentralblatt der Bauverwaltung.
46. Jg. 1926, Nr. 35/36.
— Die Instandsetzungsarbeiten am R.er Dom. Zeitschrift f. Denk-
malspflege, 1. Jg. 1926/27, H. 3, S. 75/76.
Halm, Philipp Maria. Studien zur Süddeutschen Plafftik. Altbauern
und Schwaben. Tirol und Salzburg. Bd. I. Augsburg, Filser
1926. — Fik R. vergl. Text S. 93, 210, 225—252. Abb. 85. 189,
190,207,219. S. 225—252 handelt von Jörg G a r t n e r.
Hämmer le , Albert, Die Augsburger Meilenscheibe des Formschnei-
ders Hans R o g e l (u. a. auch die R.er Strecke!). Archtv f.
Postgeschichte in Bayern. München 1927, Nr. 1.
Hande lskammer , Oberpfälzische. R. A. Nr. 81.
H a r t i g , Otto, Das Alte Bayern. 30 ZeichnulMN und 38 Holz-
schnitte aus der Werkstatt A p i a n s und Ammans. Mün-
chen, Grassinger 1927. (Mit Ansichten von Egge rsbe rg ,
F l ü g e l s b e r g , Schamhaupten, W e l t e n b u r g , Schloß
P r u n n , R a n d e ck und Neuessin g.)
H a r t m a n n , Otto (Otto v. Tegernsee), s. Schmetzer.
H e i d i n g s f e l d e r , Dr. Franz, s. Wiebel.
— R. als Statte alter Kultur und Kunst, s. Schmetzer.
H e i l m a n n , Dr. Alfons, Das Jahrhundert-Jubiläum des Verlags-
Hauses Fr. P u s t e t . Deutscher Hausschatz H. 4, S. 113/114.
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H e i m a t - B l ä t t e r , für den oberen Naabgau. 5. Ja. 1827.
herausgegeben als Beilage zum Oberpfälzischen Kurier, Weiden.
Henle, Dr. Antonius von, Bischof, Der letzte Tang des toten Bischofs
— Persönliches Vom toten Nischof. R. 2. Z. Nr. 43.
— Kl.-Nl. Nr. 42.
— R. E. Nl. Nr. 45, S. 1/2, S. 3 u. S. 12, ferner Nr. 46, S. 3/4.
— P o l l , Msgr., ln piam memoriam. R. A. Nr. 335.
— Wetzel. Dr. Franz, Bischof A. von Henle -s-. R. S. Nl. Nr. 45.
— s. Augsburger PHtzettung Nr. 234.
— s. N. A. Nr. 280—282. 284, 288.
— Nekrolog in: Salesianische Nachrichten, Nr. 6.
Herele, Dr. Karl, Christoph Willibald Ritter von Gluck. Heim-
garten Nr. 46.
Her t i nge r , R., Die Mariahilfbergkrippe in Nmberg. R. S. Nl.
Nr. 6.
H i e r l , Ioh. B., Weihbischof von R., Päpstlicher Thronassistent.
R. S. Nl. Nr. 54.
h i e r l , I . G., Wallfahrtsbüchlein von M a r i a - Or t . N.. Coppen-
rath.
H i l d e b r a n d , Ios., Stammfolge der H i l de brand. Sonderdruck
aus: Lexikon deutscher Familien H. 1 (März).
Holtschmidt, Dr. Adolf, Der Generalbebauungsplan von N.
R. N. Nr. 287; s. auch Schmetzer.
Höser, Ios., Kirchweih in der Oberpfalz. Heimat u. Wandern. 1927.
Nr. 19.
^- Pfingsten im oberpfälzischen Volksleben. Heimat u. Wandern.
Nr. 11.
— Oberpfälzifche Osterbräuche. Heimat u. Wandern. Nr. 8.
— Der „Leichentrunk" nach oberpfälzischem Nrauch. R. S. Nl. Nr. 30.
H o t e l i e r t a g s . Gastgewerbe.
Huber. Gottfried, Nicafius Grammaticus, Mathemaltiker und Astro-
nom, 3. 1. (f i. R. 1736). 3t. A. Nr. 105.
— N. vor 100 Jahren. N. N. Nr. 169.
— Reichenbach — Walderbach. Heimat u. Wandern. 1927.
Nr. 18.
— Aetmatgang. (Kumpfmüh l , K a r t h a u s - P r ü l l usw.)
Heimat u. Wandern. 1927. Nr. 7.
— über Glocken und 3l.er Glockengießer. R. S. Z. Nr. 50 u. 51.
Huber, Dr. Heinrich, Eine Nadelur zur Rokokozeit in Abbach.
Erzähler Nr. 46.
— s. Nayerlattd.
— Ioh. A v e n t i n s R.er Tage. R. N. Nr. 163.
— Ioh. A v e n t i n s letzte Lebensjahre. Heimgarten Nr. 26.
— Die K t e i s b i b l i o t h e k in R. R. A. Nr. 299.
— Ein R.er Kunstwerk in Paris (Zeichnung a l l e r bayer.
Herzöge b i s 1400). R. A. Nr. 73.
Jakob St., Das Wiener Schottenkloster und seine Beziehungen zu
St. Jakob in R. R. S. Z. Nr. 48.
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Jesu i ten. Die ersten Jesuiten in R. R. S. Z. Nr. 37.
Jesu i t enb raue re i , s. Schmetzer.
Isowerk, s. Schmeher.
K a l t i n d u f t r i e . f. Schmetzer.
Kammermaier , Heinrichs Die Wasservetsölgung der Stadt 3t.;
s. Schmetzer.
K a r l i n g e r , Hans, Die Kunst der Gotik. Berlin, Propyliieu-Ver-
lag. Für 3l. vgl. Register S. 675.
K a t a l o g der fürftl. Stolberg-Stolberg'schen L<eichenpredig-
t e n - Sammlung. Leipzig, Degener k Co. 1927. Lfrg. 1^—5.
Darin Grabreden auf verschiedene R.er, alph. geordnet.
Kerschensteiner, Frz. Ser., „Ausflüge von damals" (Ausflüge
der N.er vor Ilw Jahren, nach Schuegraf). Heimat u. Wan-
dern. Nr. 20.
K i l l e r m a n n . Dr. S. Dr. Jakob Christian Schaeffer in R.(1718—1790). Bestimmung der Tchaeffer'schen Pilzabbil-
dungen, in: Zeitschrift für Pilzkunde, 3. Jg.. Heft 3.
— Jakob Christian Schaeffers Papierversuche (1765—1772).
„Der Papierfabrikant". Berlin 1927, Heft 43, S. 665—370.
K lebe l , Ernst, Nltgermamsche Holzbaukunst, Studien an Quellen
und erhaltenen Denkmälern; in: Strzygowski Fos.: Der Norden
in der bildenden Kunst Westeuropas. Heidnisches und Christ-
liches um das Jahr 1000. Wien, Krystall-Verlag 1926. S. 166
bis 209. Für R. vgl. S. 195.
Knauer. Priesterchronik für die Pfarrgemeinde Parsbe tg .
R. S. Bl. Nr. 51, auch N. S. Z. Nr. 47.
K ol b, Fritz, Das Wasser in Tage, Glaube und Brauch des Fichtel-
aeoirges und seiner Borlande. Sonderabdruck aus „Blätter v.
Fichtelgebirg", Münchberg 1926.
K o l b , Dr. Jakob, Der städtische Schlachwiehhof: s. Schmetzer.
Ko l lme ie r , Josef, R.er Fremdenführer (1927).
Korzendor fer , Adolf, Urkunden zur Frühgeschichte der deutschen
Post. Archiv f. PostMchichte i. Bayern, Nr. 2. (Urkunden des
ath a r tnensp i ta ls . )
Krankenhaus, das neue. der Ba rmherz igen Brüder in
«. 3t. N. Nr. 216, 217, 219, 225, 226, 230, 231.
K r a u t h e i m er, Rich., Mittelalterliche Synagogen. Berlin,
Frankfurter Vsrlags-Anstalt (1927). Für «. vgl, Text S. 177
bis 180, Abb. 23, 34. 58.
Kre iner . Dr. Artur, (N. K.) Versuch «einer Vergleichenden Orts-
geschickte der mittleren Oborpfah; in: Unser Berg, Unterhal-
tungsbeilage des Amberger Anzeigers. 1. Jg. 1926, Blatt 25
und 26.
Kr ieg , Dr. Julius und Frey taa , Dr. Rudolf, Nleuerschsinungen
zur Geschichte R.s und der Oberpfalz im Jahre 1926. VO.
77. Bd., S. 93—103.
K u l t u « des Handwerks. Amtliche Zeitschrift der Ausstellung
München 1327 „Das Bayer. Handwerk. 10. h. (August). Mit
Aufsäßen von Freytag!, Neftl'er, Schmetzer, S t e i n -
metz.
L a n g, N., 3. ^., Eine bedeutsame und folgenschwere Konversion vor
300 Jabren (Pfalzgraf Wo l f gang Wt lh . von Neuburg).
N. T. Z. Nr. 48.
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L a h l e b e n , Ioh. N. M . Das Nerlagshaus Friedrich Pus te t in R.
und sein 100 jähriges Bestehen. O. 21. Jg., H. 2, S. 31—34.
— Nurglengenfeld. O. 21. Jg., S. 104, 121. 141. 161, 218.
— Einiges über S t e i n k r e u z e in der Oberpsalz; in : O. 21. Jg.
1927. H. 11/12. S. 211—213.
Le ib rech t , Dr. Philipp, Ant. Sebast. v. S t r u v e 1728—1802. Aus
dem Leben eines russischen Diplomaten am Reichstag zu R. Er-
zähler Nr. 2.
Leiche « p r e d i g t e n , f. Katalsg.
L e i d i n g e r , Dr. Gg., ltber einen Samtteigidruck (der A l t e n K a -
p e l l e zu R.). Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik.
Verl. Deutscher Nuchgeworbeverein Leipzig, 64. Jg., H. 3, T. 213
bis 222 u. Abb.
Letz. Karl, Neunzig Ilchre 3t.er Liedertranz. 1837—1827. 3l., Hein-
rich Schiele. 75 S.
L i e b . Norbert, Kloster W e l t e n b ü r g . Ein Stück bayerischer
Landschaft und bayerischer Kunst. Ostbair. Gr., h. 6, S. 205/208.
L i e d e r l r a n z . dessen 10. Stiftungsfest im Jahre 1847. Heimat u.
Wandern Nr. 22.
— R.er. 80. Stiftungsfest ( i . I . 1327). R. ». Nr. 304. 344; s. auch
Letz.
L i n b r u n n e r , Jakob, Julians Engelbrecht (— die selige
Iuliana von Nur gwe in t i ng ) . 3l. S. Z. Nr. 35.
L indner , Adam, Maz Negers Worden u. Wirken. R. A. Nr. 318.
L i t t i g , Dr. Friedrich, Heimatkunde von Weiden. München-Ner-
lin. Oldenburg (1915). 28 S. mit Karte.
— Regensburg und seine Landschaft. Sammler 1926 Nr. 158/8.
L l o y d , Bayerischer, s. Schmetzer.
Lorch. G., u. Zwack, E., 25 Jahre Sektion Regensburg des Nayer.
Waldvernns. Ein Beitrag zur Vereinsgeschichte. Heimat u.
Wandern Nr. 20.
Lorenz. U. Leonia. 0. Qst., Das Geheimnis des Nibliothekssaales
zu Waldsassen. 3l., Gebr. Habbel. 80 S.
Ludw ig , Oskar Binz., D ie Nibelungenstraße. Ein kultur-
geschichtliches Wanderbuch. Mit 48 I I I . u. 2 Karten. Berlin,
Wegwetserverlag.
Lu f t ve rkeh r , Mgensburger, von Frühjahr bis herbst 1827.
R. A. Nr. 102.
M a r i a - O r t . Ium 150jährigen Jubiläum der Wallfahrtskirche.
3l. A. Nr. 242.
M e h l er. Job. N., Vilaerbiichlein, Wallfahrt nach F r a u e n -
b r l l n n l bei Aboach mit Geschichtsangaben. Ium 200jährig.
Jubiläum (1826). R.. Kösel u. Pustet ft926).
— Iahrbüchlein der Kongregation Maria Verkündigung für 1827.
R.. Ios. Habbel (1827).
M i t t e r w i e s er, Dr., Dor erste ReAor der Universität Ingolstadt(Christoph Mlendel von Steinfels): in: O. 1327, H. 11/12,
S. 216/217.
l^onumenta (lermaniae NiZtonca . . . oäjM LocietaH apel-ionM
lontibuz renim (iermanioalum meäii aevi. viplom^tmn reeum
et impelatorum (lelmaniae tomuz VIII. ^ o t b a r i i III.
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Diplomat» neo non NlOkenxae iluperatrici» placita. Verolini,
apu6 Wei6manno8 ^ l v ^ ^ X X V l l . (IW. R e g e n s b u r a
sll2ti5bona), P r ü f e n i n g , Schambach, M a l l e T s d o r f ,
N iedermünster , f. Quellenregister!)
Mo renhoven , Ioh. (f), ehemals Domofarrkooperator in R.
Einer der letzten Zeugen aus der preuWchen Kulturlampfzeit.
Münchener I l l u s t r i e r t e F r e m d e n - Z e i t u n g , Nummer
vom 20. August 1927: Bayensche Städtebiwer. Reaensburg, die
ehemalige freie Reichsstadt samt zahlreichen Abbiloungen.
M u r a l t , Leonhard von, Die Nadenor Disputation 1526. Quellen
und Abhandlungen zur Schweizerischen Reformationsgeschichte.
Nd. III. Leipzig, Heinfius 1926. S. 16-^38: Der R.er Konvent(1524) und feine Wirkung auf die Schweiz.
M u s e u m s f r a g e , R.er. R. N. Nr. 329, 344.
Naabgau , s. Heimatblätter.
N a b b u r g , Die, heimatkundliche Beiträge zum NabburgOr Volks-
boten, 1927 (26 Nummern).
Nestller. Dr. Hermann, Einiges über Rer Lehrbuben des 16. Ihd.;
s. Kultur des Handwerks.
— Ein Beitrag zur Datierung der Briefe Alkuins. VO., 77. Bd.,
S. 48—52.
Neu markt , Historischer Verein, 9. Jahresbericht (1921—1926)
1«. bis 23. Jg. mit den Aussätzen: Romstöck. Dr. M.,
Dominikus Fasing^ Stadt- u. Garnisons-Phyfikus zu Neu-
marlt u. s. Stiftungen 1699—1750. Büchner. Die Lucker -
sche Chronik v. S u l z b ü r g . Spe ie r . Karl, Die Stempel-
verZchiedenheiten der unter dem Pfalzgvafen Otto II. v. M o s -
bach i. o. Neumarkter Münzstätte geprägten Schillinge u.
Halbschillinge.
O b e r n d o r f f, Graf L., Das älteste Lehenbuch der Landgrafen zum
Leuchtenberg. Mitt. des St. Michael. Nr. 4.
Ober p fa lz . Die, Monatsschrift für Geschichte usw., hrsg. von I .
N. Laßleben. 21. Jg., Kallmünz.
O b e r p f a l z w e r k e , s. Schmetzer.
O b e r p f ä l z e r . Der: Ein Jahrbuch der Bayer. VolkspaVtei 1927.
Ow - F e l l d o r f , Dr. Sigistnund Felix Freiherr von, Bischof. Zum
25j. Nischofsiubiläum. Kl.-Bl. Nr. 7.
— Auherbaur, Iubelbischof Sigismund Felix. R. S. Z. M. 3 vgl.
auch N. A. Nr. 56.
— 25 Jahre Bischof, 20 Jahre Bischof von Pkssau. R. S. Bl
Nr. 10. 11.
— Das Passauer Nischofsjubiläum. Augsburger Postzeitung Nr. 47.
P a t i n , Dr. A. ( f) , s. Nayerland.
P f l e g e r , Die bayer. Ostgebiete. R. N. 1927, M . 213.
Pickel, Dr. Karl, Handwerk u. Gewerbe in R.; s. Schmetzer.
P i n d e r , Dr. Wilh., Die Deutsche Plastik vom ausgehenden Mittel-
alter bis zum Ende der Renaissance 1. Teil. Nerlin-Neu-
babelsberg. Nkadem. VerlagsgHellschaft Athenaion, erschienen
in einzelnen Lieferungen 1914—1926. Für R. vergl. S. 34—35,
S. 52/53, S. 84/85. S. 87, S. 105.
P o l l, Msgr., s. Henle.
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P r i e h i i u s e r , Dr. Max. s. Waldvereinssektion.
R a m m e l m a i e r , Otto. Hemau. O. 21. Jg. E. 61. 81, 101.
Rauch eisen, (Oberleutnant bei der Landespolizei R.) Westfront.
Kriegserinnerungen eines Frontsoldaten. Selbstverlag des Ver-
fassers.
Reich. Dr. Karl. Das römische u. mittelalterl. R. i. s. Geschichte u. s.
Denkmälern. Sammler. Nr. 66 u. 67.
— Wichtige Funde vom romanischen D om in R. R. S. Nl., Nr. 30.
Reichenberger , Dr. Robert, s. Nuchberger.
R e i n d l , I. . Die Neueinrichtung der Bistümer in Altbayern.
R. S. Nl. Nr. 30.
eines R.er Goldschmieds um 1680). Archiv für Postgeschichte i.
Bayern. München 1927. Nr. 1.
R e i n d l , Ludwig. Die Vsrteidigung unter Kurfürst Maximilian I.
vom Falle Magdeburgs bis zum Tode Tillys bei Rain a. Lech,
Mai 1631 bis April 1632. VO. 77. Bd. S. 53—86.
R e i n ecke. Dr. Paul. Römische u. Frühmittelalterliche Denkmäler
vom Weinberg bei E i n i n g . Festschrift z. Feier d. 75i. Be-
stehens d. Römisch-Germanischen Zentral-Museums z. Mainz.
S. 157—170. Für R. vgl. S. 162—165.
Rhenan i a-Ossag, Mineralölwerke, s. Schmetzer.
R ieger , Georg. Kloster W e l t e n b u r g . Heimat u. Wandern.
Nr. 1.
— Die Nefreiungshalle. K e l h e i m u. Kloster W e l t e n b u r g .
N l t m ü h l - u. Schambach^a l. R i e d e n b u r g u. Um-
gebung. Ein Führer u. Erinnerungsbuch mit Bildern v. Franz
Ermer . R. Bosse.
Rom stock. M.. s. Neumarkt.
Ro th . D. Dr. Friedr.. Dr. Gg. A g r i c o l a Ambergensis 1530/75,
Schüler u. Freund Melanchthons. Schulmeister, dann Stadt-
phyfikus in Amberg. Gunzenhausen. I m Selbstverlag d.
Vereins für bayer. Kirchengeschichte. Für R. s. das Register
S. 101. bes. aber S. 28 ff.
R ö t t g e r . N. H.. Die Oberpfälzische Stadt. Augsburg. Filser, 1926.
— Malerei i. d. Oberpfalz. I n der Sammlung Alte Kunst i.
Bayern. Augsburg, Filser.
R u d i , Gustav A., s. Gastgewerbe.
Sack, Heinrich, s. Waldvereinssektion.
S ä l z l , Max. f. Waldvereinssektion.
S a i l e r , Ioh. Mich., s. Doeberl.
Schauwecker, Dr. Heinz, s. Vayerland.
Schiekofer, Jakob, Elektrizitätswerk u. Straßenbahn in R.. s.Schmetzer.
S c h i e l e , H., s. Schmetzer.
Schipper, Philipp, Wohimngs- u. Siedlungswesen in R., s.Schmetzer.
Echmetzer, Adolf, Veäkte R.er Steinplatten aus der Ieit von
1560 bis 1772, s. Kultur des Handwerks.
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Aus 3l.s Vergangenheit, s. Schmetzer Regensburg (Dariverlag)-
R.s Stadt- u. Strahenbild, s. Schmetzer Regensburg (Dariverlag).
Die Entwicklung der Stadt R., s. Schmetzer Regensburg (Daviverl.)
Geographisches u. Statistisches über R., s. Schmetzer Regensburg(Danverlag).
Reaensburg, in: Deutsche Stadt — Deutsches Land, hrsg. v. Erich
Köhre r , Bd. 14, Alt-Bayern, S. 123 ff. Berlin, Deutsche
Verlags-A.-G. 1927. - ,«^
Regensburg. I n der Sammlung Deutschlands Städtebau.
Dr. H i p p und folgenden Aufsätzen: Schmetzer Adolf, Aus
R.s Vergangenheit. R.s Stadt- und Ttratzenbild. Die Ent-
wicklung der Stadt. Geographisches und Statistisches über R.
" T e y t a g , Dr. RudoH Das f. Haus T h u r n und T a x i s ,
a r t m a n n , Otto, Was das Auge runo um die Stadt schaut,
e i d i n g s f e l d e r , Dr. Franz, R. als Stätte alter Kultur
und Kunst. F r e u d e n b e r g er, Dr. Andreas. Das Echul-
und Nildungswosen der Stadt R. S ch i v p e r, Philipp, Woh-
nungs- und Sieolungswesen in R. Zwtck, M.az, Das Für-
sorgewesen der Stadt R. Hol tschmidt , Dr. Adolf, Der Ge-
neralbebauungsplan von R. D i t t h o r n , Ferd., Der Osthafen
in R. R. als Hamütverkehrsplatz. Stadtlagerhaus E. m. b. H.
N i n g o l d , Dr. Keinr., R. als Handels- und Industriestadt.
"! icke l, Dr. Karl, Handwerk u. Gewerbe in R. Schi ekofer,
a^kob, Elektrizitätswert und Straßenbahn. F r i e d r i c h Max,
>as neue Gaswerk. K a m m e r m a i e r Heinrich, Die Wasser-
versorgung der Stadt R. Ko lb , Dr. Jakob, Derstiidt. Schlacht-
viehhof. Ferner über: Bayerischer L l o n d , Bayer. Gramt-
Akttengeselllchaft, Rhenania-Olsag Mineralölwerke, SchiffswerftÜbiaau, Ooerpfalzwerke, Kmkinoustrie. Nraueirei Ntschofsbof,
Iso-Ä3erk, Gemeinnützige Naugenossenfmaft Stadtamhof, Fabrik
e^misch-pharm. Präparate (August Bosse) Sternbrauerei. I . I .
»eplaz Dachgiegelwerke, Graphische Kunstanstalt H. Schiele,
Eigene Scholle, Iesuiltenbrauerei.
— Beiträge zur geschichtlichen Ortskunde R.s, Erzähler Nr. 22—28,
41. 47.
Schmidt, Dr. Ludwig, Die Einwanderung der Naiern, Bayerland
38. Jg. Nr. 19 v. 1. Okt. 1927.
Schneider, Dr. Artur, A l b e r t u s M a g n u s , sein Leben u.
seine wissenschaftliche Bedeutung. Rede. Köln, Oskar Müller.
Schöppler, Dr. Hermann, Der R.er Arzt Dr. Ioh. Jak. K o h l -
h aas 1747—1811. VO. 77. Bd. S. 87—92.
Schrö f l , Alois, Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen Not
und die Lösung der N i b e l u n g e n f r a g e . München,
Hohenestsr, s. auch Heimgarten Nr. 47 u. 48, s. Hift. Jahr-
buch der Görresges. 47. Bd. 4. Heft, S. 860.
Schröt ter , Dr. Gg., W o l l w ü r k e r o r d n u n a u . -Gesetz
v. 1453 mit Zusätzen v. 1480 u. 1486. Zils 3K, Naner.
wert i. s. alten Zunftordnungen. München. Heimatbiicher-z
Müller u. Königer 2. 129—131.
— Eine Nöhmerwald - Grenzlarte v. I . 1514. Ostbair. Gr. H. 5,
S. 173—179.
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Echuheder, Frz. X., Getstl. Rat. Sttftsdekan f. 3l. S. » l . Nr. 27.
Schuhgraf , Ios., s. Gastgewerbe.
Eenef t rey, Dr. Ignatius von, Bischof, s. Doeborl.
C e r r a t , Klaus August, Die Donauumschlagtarife und ihre volkswirt-
schaftliche Bedeutung f. d. bayer. Donauhafen. Erlanger Diss.
Coburg. Druckerei d. Cob. Tageblatts, 1927.
S e i d l m a y e r , Hans, s. Waldvereinssektion.
S i e g h a r d t , Nimust, Burgruine Leuchtenberg i. d. Oberpfalz.
Heimgarten Nr. 32.
— Burg T r a u s n i t z i. Tal. Heimgarten Nr. 37.
— Pe^schen i. d. Oberpfalz. R. A. Nr. 77.
— Schloh L u p b u r g vor dem Verfall. 3l. A. Nr. 71.
Sonnenschein, Dr. Karl, Regensburg, Eindrücke eines Vroh-
stadtmenschen. R. S. Nl. Nr. 25 u. 27.
Soh, Dr. Hans, Ein Schultaa Anno 1587 i. d. freien Reichsstadt R.
Nach einer alten R.er Schulordnung. R. S. Nl. Nr. 29.
— Das Schulwesen i. R. vor 1500. Erzähler Nr. 28.
Spe ie r , Karl, s. Neumarkt.
S p e r l , Dr. K., Die R.er M ü n z e r h a u s genossenschaft. Er-
zähler. Nr. 32—34.
S t a d t am Hof, Enthüllung des Kriegerdenkmals daselbst (Glocke).
R. A. Nr. 160.
E t e i n b e r g e r , Ludwia, Ortsnamenkundliche Eisenbahnfahrt
längs der altbayer. Donau. I. Rain-Regensburg, Ostbair. Gr.
H. 6, 7 u. 9.
Ste inmetz, Dr. Georg, Was das Ulrichsmuseum i. R. vom römischen
Handwerk erzählen kann; s. Kultur des Handwerks.
— Von den Grabungen am Römerkastell Radaspona i. K u m p f -
m ü h l . R. N. Nr. 297.
— Aus alten Zeiten (Neuere Funde aus d. keltischen und römischen
Ieit bei R.) R. N. Nr. 3.
— Von den Grabungen am Römerkastell Radaspona in Kumpf-
mühl: in : O. 21. Jg. 1927. h. 11/12. S. 204—207.
S te« rnb raue re i , s. Schmetzer.
S t r e m e l , Fritz, s. Nayerland.
S >t u m p , Georg, s. Gastgewerbe.
S t u m p f , Ludwig, Zur Einführung d. elettr. Bahnbetriebes (auf der
Bahnstrecke Neufahrn—R.). R. A. Nr. 136, vgl. auch Nr. 128.
Swarzensk i , Hanns, Vorgotilche Miniaturen. Die ersten Jahr-
hunderte Deutscher Maleret. Köntgstein i. T. u. Leidig, K. R.
Langewwsche. Für R. vgl. Text S. 5/6; Abb. 37, 38, 39, 41.
T a e n z l , Nntonie von, Felsen des unteren Bilstales; in: O. 1927.
21. Jg., H. 11/12, S.. 201—203.
Thoma, Hans. Das D o m i n i k a n e r i n n e n k l o f t e r in R.
«. S. Z. slr. 42.
T h u r n u. T a x i s , Max Emanuel, Prinz von, in der Abtei
N e r e s h e i m . R. N. Nr. 258.
T r a p p , Eugen/Erinnerungen an den „immerwährenden" Reichstag
zu R. 1683—1806. R. A. Nr. 261, 265, 272, 281.
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— Alt-R.er Le i chenordnUng . R. A. vom 25. Dez.
— Ernst Graf von M e t t e r n i c h , lurbrandenburgifcher Komitial-
gesandter auf dem Reichstag zu R. ( f 1727). R. A. Nr. 340.
— I m Kranze der Burgen und Schlösser um R. Heimat u. Wandern
1927. Nr. 20.
— s. Waldvereinssektion.
T r e m m e l , I . , Schne i t weg. Heimat u. Wandern. Nr. 2.
T r o t t e r , Dr. Kamilo, D i e A u e r i n R. Nl. des b. L.-V. f. Fam.-K.
5. Jg. Nr. 4—6.
u b i g a u , Schiffswerft, s. Schmetzer.
U n g e w i t t e r , Dr. Zos., Die pädagogische Stiftung Casstaneum i.
Donauwörth. Festschrift z. 50j. Gründungsiub. am 4. Juni 1925.
Donauwörth, Ludwig Auer 1925 (L. A u e r geb. zu Laaber
11. April 1839).
Unser B e r g , Unterhaltungsbeilage des Amberger Anzeigers.
W a l d v e r e i n , L e k t i o n R e g e n s b ü r g . e. V. Führer durch
die Umgebung von R., Nord-Ost-Gebret zwischen Regen u.
Donau. Neu bearbeitet von Hans S e i d l m a y e r . 3. Aufl.
Mi t Aussätzen über dieses Gebiet i. geologischer (Dr. Max
P r i e h ä u y e r ) . botanischer (Heinr. Sack), faunischer (Karl
W a g n e r u. Max T ä l z l ) u. historischer Beziehung (Eugen
T r a p p ) .
W a l d v e r e i n . Bayerischer. 25 Jahre Sektion R.; R. A. Nr. 292, 293.
W a g n e r , Karl, s. Waldvereinssektion.
W a l t e r v. W a l te r s t ö t t en , Hans, Alte Kunst in R.er Familien-
besitz, Ausstellung i. Sommer 1927. R. A. Nr. 179.
— Die Oberpfälzer Künstler im Kunst- und Gewerbeverein (Malerei,
Graphik, Plastik, Kunstgewerbe). R. A. Nr. 316, 319, 328.
W e i n b e r g , M , Geschichte der Juden in der Oberpfalz. München,
Ewer, 1927.
Weizsäcker. Rezension über das Buch „ F r i e d l ä n d e r , Max I . ,
Albrecht A l t d o r f er, Berlin 1923". Jahrbuch f. Kunst-
wissenschaft, hrsg. v. E. Gall. Jg. 1926 H. 2 S. 108—11.
Wetze l, Dr. Franz, s. Henle.
W i d e n b a u e r , G., s. Nayerland.
W i e b e l , Richard, Das Echottenportal. Kulturhistorische Auslegung
d. Portabildwerkes d. I a k o b s k i r c h e in R. Augsburg,
Filser. — Rezension hierüber von Dr. Franz H e i d i n g s -
f e l d e r . R. A. Nr. 342.
W i d e m a n n , Dr. Iol., Ke368ta 8ive kerum Loicarum ^utoLrapka.
Register zu Bd. I—XIII, München, E. Huber s. Inhaltsverzeich-
nis T. 326—333.
W i l d , Karl, Architekt, Technischer Direktor d. Stadt. Bühnen i. Essen
(geb. zu R.. f am 1. Apr. 1927.) R. A. Nr. 96.
W i t t m a n n , Gg. Mich., Bischof, s. F r e y t a g .
— s. D o e b e r l .
W i t t n e r , Ferdinand, s. Gastgewerbe.
Witz, Hermann, Geschichte der städtischen Straßennamen. München,
whenbacher.
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Wühr , Wilhelm, Aufklärung u. Romantik im Spiegel eines baye-
rischen Verlags. Zum 100. Todestag v. Johann Esaias
S e i d e l , Sulzbach, Opf., I . E. Seidel.
— Oberpfiilzer Geistesleben vor 100 Jahren; in: O. 21. Jg. 1927.
H. 11/12. S. 223/27.
W ü r z b u r g e r , Franz, Ein verschwundenes Tillyschloh i. d.
Oberpfalz. Helfenberg bei Lengenfeld. Heimat u. Wandern. 1927.
Nr. 8.
Zahn, Karl, Der Dom zu 3l.; N. S. Nl. 1926/27, Nr. 1 u. 2.
Ze ih , Dr. Hans, Die vor- u. frühgeschichtliche Besiedlung der Gegend
von R. (mit 2 Karten). VO. 77. Nd. E. 3—47.
Z i e g l e r . H., Nriickenwacht in M a r i aor t . R. S. Nl. Nr. 24.
Z i l s . W., l- Schrötter.
Zwack, E.. s. Lorch G.
Zwick, Max, Das Fürsorgewesen der Stadt R., Z. Tchmetzer.
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